















































































Headline 73 pelajar UUM sertai sukan lasak di Sungai Sedim
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 09 May 2015 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 31 ArticleSize 373 cm²
AdValue RM 3,517 PR Value RM 10,550
SEBAHAGIAN daripada 73 pelajar UUM yang menjadi ahli KokuHkulum Kembara menyertai Kem Rekreasi Tahap Tiga
dtSuneai'Sedim. Kulim.Kedah, baru­baru ini.
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